運営者と出店者からみたマルシェの意義と課題に関する研究―芦原橋アップマーケットととくしまマルシェを事例に― by 河野 穂乃香











































































特徴 出店内容によってタイムズ・ソルトバレイ・ステーションプラザ会場の３つに分かれている  
 
  
図 3 とくしまマルシェ地図    図 4 とくしまマルシェの様子 
 















(1) 運営者に対する実態把握調査 調査概要を表 3 に示す。 
表 3 各マルシェの調査概要 
 
 
(2) 出店者へのアンケート調査 調査概要を表 4 に示す。 
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